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untuk bapak dan ibu... 
untuk segenap cinta yang engkau berikan... 
untuk segenap air mata dan pengorbanan... 
terima kasih... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tak ada kata mundur tak ada kata menyerah, tumbukan perisai dan 
tombak, pedang dan tulang, serta daging dan darah, satu-satunya 
penyesalan adalah pengorbanan yang terlalu sedikit.... 
(300 Spartans)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, 
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu 
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada 
waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga 
kamu dapat menanggungnya”  
(1 Kor 10:13) 
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INTISARI 
 
 
ANALISIS PENYEBAB PENYIMPANGAN BIAYA MATERIAL 
DAN DAMPAKNYA PADA PROYEK KONSTRUKSI, Pungky Widyanto, 
NPM : 07 02 12743, tahun 2011, PKS Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Perekonomian yang semakin meningkat dan persaingan yang semakin 
tinggi, memerlukan adanya peningkatan kemampuan dari perusahaan-perusahaan, 
tidak terkecuali perusahaan konstruksi. Sistem pengendalian proyek yang terdiri 
dari biaya, mutu, dan waktu merupakan salah salu langkah untuk meningkatkan 
kualitas perusahaan konstruksi. Pengendalian terhadap biaya proyek terdiri dari 
pengendalian biaya material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead dan 
kondisi umum. Salah satu variabel yang mempunyai pengaruh cukup besar 
terhadap terjadinya penyimpangan biaya proyek adalah material. Penyimpangan 
biaya tersebut mengakibatkan penambahan biaya operasional yang mengakibatkan 
berkurangnya keuntungan atau kerugian dari segi finansial maupun reputasi 
perusahaan. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penyebaran kuisoner, 
dengan responden perusahaan jasa konstruksi yang berada di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Adapun masalah yang dibahas adalah faktor-faktor 
penyebab penyimpangan biaya material dan dampaknya pada proyek konstruksi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pembayaran 
material (jatuh tempo) dengan nilai mean 2,78 memiliki peringkat pertama 
sebagai penyebab penyimpangan biaya material, sedangkan kualitas material yang 
dibeli tidak sesuai dengan pesanan dengan nilai mean 2,72 memiliki peringkat 
kedua, dan kurang baiknya strategi pembelian dalam menentukan pemasok 
dengan nilai mean 2,66 memiliki peringkat ketiga sebagai penyebab 
penyimpangan biaya material. Faktor-faktor diatas merupakan penyebab 
terjadinya penyimpangan biaya material yang memiliki peringkat tertinggi. 
 
Kata kunci : biaya material, penyimpangan, dampak 
 
 
 
 
 
 
 
